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ABSTRAK 
Kajian kes ini dibuat adalah bertujuan untuk meninjau tahap penglibatan 
orang dewasa dalam pendidikan teknik dan vokasional melalui kelas anjuran 
Babagian Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Tahap pengibatan ini dilihat dari segi 
alasan penyertaan mereka, faktor dorongan serta kesan terhadap beberapa aspek. 
Kajian ini dijalankan di sekitar kawasan KEMAS Sri Gading dengan populasinya 
ialah 130 orang dan sampel kajian sebanyak 100 telah diambil. Dapatan kajian yang 
diperolebi menunjukkan bahawa orang dewasa menyertai kelas kemabiran yang 
dianjurkan kerana beberapa alasan dan antaranya ialah minat belajar, menambahkan 
kemahiran, rnengisi masa lapang dan sebagainya. Dari segi dorongan, hasil kajian 
menunjukkan orang dewasa menyertai kelas kemahiran ini dengan dorongan diri 
sendiri, sahabat dan keluarga. Akhir sekali perkara yang di kaji ialah kesan kerana 
mengikuti kelas kemahiran yang dianjurkan iaitu mereka mendapat kemahiran yang 
diperlukan, dapat mengisi masa lapang, menambah ilmu dan lain-lain lagi. Pada 
keseluruhannya boleh dikatakan penglibatan orang dewasa di dalam kelas kemahiran 




The purpose of this research was to indentify the level of adults involvement 
in technic and vocational education through classes under Community Development 
Department (KEMAS). The research has viewed levels of involvement, supporting 
factors and the impact it gives to several aspects of education. The population of this 
study is 130 adult students of the KEMAS's classes in Parit Raja, Johor and 100 
students are selected randomly as a sample. Result of the research shown that the 
reason they involve in the program are because of interest, to enhance skils and to 
fullfill past time. The main objective of the classes is to increase local adult 
knowledge in various field and with support from the student's families, friends and 
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Dalam era globalisasi ini, sains, ekonomi dan teknologi maklumat lebih 
dititik beratkan agar negara dapat bersaing dengan negara-negara maju yang lain. 
Justeru itu, Jabatan Pendidikan Teknik dan Yokasional telah membuat persediaan 
untuk melahirkan jumlah tenaga kerja yang mencukupi dan berkemahiran bagi 
menampung keperluan negara ke arah globalisasi. Jabatan Pendidikan Teknik dan 
Vokasional telah membuat perubahan kursus yang melibatkan panambahan masa 
pembelajaran untuk mata pelajaran akademik kepada 60% dan 40% pula digandakan 
untuk kemahiran asas vokasional. Sukatan pelajaran akademik yang diajar di 
Sekolah Menengah Vokasional kini sama dengan yang di sekolah akademik seperti 
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Rampaian Sains, Sejarah, Geografi, 
Agama, dan Moral. Manakala tiga komponen mata pelajaran vokasional ialah 
teknologi, amali dan lukisan yang berkaitan. Tujuan gabungan antara akademik dan 
vokasional ialah untuk memastikan lulusan sekolah vokasional mempunyai 
pengetahuan akademik serta kemahiran asas yang kulcuh untuk membolehkan 
mereka menjadi kreatif, inovatif dan fleksibel kepada perubahan teknologi (Siti 
Maspah Hassan, Nor Azizah Mohd Salleh 1996). 
Pendidikan yang diterima di sekolah adalah sinonim kepada kerja dan 
peluang pekerjaan dalam bidang industri, perdagangan dan perkhidmatan. Dengan 
kata lain, pendidikan yang diberi di peringkat sekolah adalah persediaan dalam 
menghadapi dunia pekeijaan sebenar. Selain itu, kebanyakkan kurikulum di institusi 
pengajian menawarkan tahap dan masa praktikal untuk pel ajar menimba pengalaman 
di dalam industri, dan tujuan utama latihan ini adalah untuk menyediakan pelajar 
dengan kebolehan dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan sebenar di dalam 
industri. Keperluan industri terhadap kebolehan serta pendidikan yang diberikan 
oleh institusi pendidikan juga sentiasa berubah selaras dengan perkembangan 
teknologi semasa. 
Perubahan pesat dalam teknologi yang berlaku sekarang menuntut pihak 
institusi pendidikan untuk peka dan sentiasa melakukan perubahan terhadap sistem 
pendidikan di negara ini, perubahan ini perlu untuk memastikan pelajar lepasan 
sekolah, institusi pengajian tinggi awam atau swasta mempunyai pendidikan serta 
kebolehan terkini dan sesuai dengan teknologi semasa. Selain itu, pendidikan juga 
harus disediakan kepada pekerja yang sudah bekeija untuk memperbaiki kelulusan 
serta meluaskan peluang mereka untuk berjaya di dalam bidang yang diceburi. 
Selain itu peluang untuk pembelajaran jangka masa panjang juga dapat dipenuhi. 
Adalah menjadi matlamat kerajaan Malaysia untuk mencapai status sebagai 
sebuah negara yang maju pada tahun 2020. Rangka Rancangan Jangka Panjang 
Kedua yang diumumkan oleh kerajaan untuk tempoh tahun 1991-2000 telah dirangka 
untuk menuju ke arah peneapaian matlamat tersebut. Purata sebanyak 7% 
pertumbuhan setahun menjadi matlamat RRJP 2 untuk ramalan pengeluaran yang 
menyumbang sebanyak 37% daripada pengeluaran kasar tempatan bagi tahun 2000 
yang lalu. Untuk itu, peningkatan dari teknologi proses yang mudah kepada 
teknologi yang lebih canggih akan memerlukan kepakaran 153,000 jurutera dan 
pembantu tekm'k dalam tempoh tersebut (Haji Yahya Bin Emat,1993). 
Keperluan sumber manusia seperti yang dinyatakan di atas, dengan 
sendirinya merupakan cabaran yang besar kepada latihan tekm'k dan vokasional. 
Pertumbuhan di dalam ekonomi dan industri Malaysia adalah bergantung kepada 
keupayaan lcita untuk mempertahankan kadar produktiviti yang tinggi dan daya saing 
di arena antarabangsa. Daya saing dan produktiviti industri bergantung pula kepada 
adanya tenaga keija yang berpendidikan, mahir dan bennotivasi tinggi (Haji Yahya 
Bin Emat, 1993). 
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Oleh itu, hasrat dan harapan negara terhadap latihan dan pendidikan dalam 
bidang teknik dan vokasional adalah amat tinggi. Kepincangan di dalam sistem 
latihan ataupun pendidikan teknik dan vokasional akan mengakibatkan kurangnya 
tenaga mahir yang seterusnya akan menyebabkan pertumbuhan industri menjadi 
lembap dan pengeluaran nasional menjadi rendah. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Pendidikan Vokasional semakin penting dalam era globalisasi ini, kerana di 
mana-mana negara yang pesat membangun keperluan tenaga profesional dan separa 
profesional amat diperlukan bagi menentukan kesinambungan pembangunan negara. 
Tenaga profesional dan separa profesional ini adalah teras pembangunan negara. 
Bagi mencapai hasrat untuk melahirkan tenaga yang mencukupi, sistem pendidikan 
di Malaysia dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet menyentuh mengenai pendidikan 
dan telah diterbitkan dalam talrun 1979, menyatakan bahawa :-
" lujitan melatih para pel ajar adalah untuk pekerjaan dan mendedahkan 
mereka kepada suasana kerja dan aw a I lagi dan telah dilakukan secara 
menyeluruh. " 
Di sini, Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) telah diterima sebagai 
sistem alternatif bagi menyediakan latihan dalam pendidikan. Bagi memenuhi 
kehendak ini pelajar telah didedahkan dari awal kepada kemahiran pra vokasional 
bagi menyediakan mereka untuk memenuhi permintaan pasaran buruh pada masa 
hadapan. Ini adalah memenuhi aspek "keupayaan kognitif dan kemahiran bekerja" 
dalam kurikulum (Siti Maspah Hassan, Nor Azizah Mohd Salleh 1996). 
Dalam pelbagai bidang seperti politik, ekonomi, persekitaran, teknologi atau 
sosial, terdapat kepentingan untuk menjadikan pendidikan sebagai satu keperluan 
jangka masa panjang. Jika pengetahuan, skil dan kebolehan pembelajaran yang 
diberikan hanya diberi perhatian pada peringkat sekolah dan institusi pengajian 
tinggi sahaja dan tidak diperbaharui selepas pelajar tersebut mula bekerja, kapasiti 
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seseorang individu, masyarakat dan negara untuk diadaptasikan ke dalam 
persekitaran akan berkurangan. Pembelajaran jangka masa panjang adalah suatu isu 
yang perlu diambil berat bagi mengatasi masalah ini. Pentingnya seseorang itu untuk 
belajar sepanjang hayat walaupun sibuk bekerja akan mengubah mereka menjadi 
individu, masyarakat dan negara yang sentiasa berada di badapan. 
Salah satu sebab mengapa individu, masyarakat dan sesebuah negara itu perlu 
memperbaiki kapasiti mereka dan sentiasa berada di hadapan ialah kerana 
kebanyakan negara pada dasarnya mengamalkan ekonomi perdagangan terbuka atau 
bebas. Keadaan ini mengakibatkan berlakunya persaingan di antara negara-negara 
membangun dari segi kekuatan ekonomi. Untuk menghadapi cabaran ini Amerika 
telah mengambil langkah untuk membina masyarakat yang berilmu dan pekerja yang 
pintar. Begitu juga dengan Britain, mereka telah pun membuat ketetapan supaya 
penduduknya daripada berbagai-bagai lapisan umur memperolehi kemahiran-
kemahiran tertentu supaya negara mereka dapat kekal bersaing dalam pasaran 
antarabangsa yang begitu mencabar. Di Sweden pula seorang dari dua orang dewasa 
di dapati mengikuti kursus separuh masa bagi meningkatkan kemahiran masing-
masing (Imran Bin Idris, 1993) 
Jelas kepada lata rakyat Malaysia, kepentingan untuk mempunyai 
masyarakat yang mahir dan berilmu. Bagi mencapai maksud ini pendidikan teknik 
dan vokasional akan menjadi komponen yang penting dalam kurikulum pendidikan 
Malaysia di samping komponen akademik vang lain. Selain itu pendidikan juga 
harus disediakan kepada orang dewasa yang telah melepasi tahap pendidikan tertentu 
bagi meningkatkan tahap kemahiran serta kebolehan sedia ada mereka bagi 
menghadapi cabaran tersebut. 
1.3 Penyataan Masalah 
Walaupun negara sedang membangun dengan pesat dan berusaha 
menyediakan jumlah tenaga buruh yang berkemahiran tinggi dengan menyediakan 
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lebih banvak Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional. Tetapi kerajaan juga harus 
sedar bahawa latihan serta kemahiran yang telah diberikan kepada pelajar tersebut 
tidaklah setakat itu sahaja dan perlu sentiasa diperbaiki melalui pendidikan sepanjang 
hayat selepas pelajar tersebut bekerja. Pendidikan sepanjang hayat ini 
berkemungkinan dijalankan secara formal, informal atau tidak formal. Orang 
dewasa iaitu pelajar yang telah melepasi tahap pendidikan tertentu dan telah bekerja 
yang sedar akan kepentingan untuk membaiki kemahiran mereka akan berusaha 
memperbaiki diri mereka dengan menceburi pendidikan dewasa dalam pendidikan 
teknik dan vokasional khususnya. Sehubungan dengan itu, penyelidikan ini dibuat 
untuk "Meninjau penglibatan orang dewasa dalam pendidikan teknik dan 
vokasional melalui kelas kemahiran anjuran Bahagian Kemajuan Masyarakat 
(KEMAS)." 
1.4 Soalan Kajian 
Secara khususnya kajian ini cuba meninjau pendapat dan pandangan orang 
dewasa terhadap pendidikan dewasa dalam pendidikan teknik dan vokasional serta 
menjawab persoalan kajian di bawah : 
(i) Mengapa orang dewasa melibatkan diri dengan pendidikan dewasa 
dalam pendidikan teknik dan vokasional melalui kelas kemahiran 
anjuran KEMAS? 
(ii) Adakah terdapat dorongan dari mana-mana pibak terhadap orang 
dewasa untuk melibatkan diri dalam pendidikan dewasa melalui kelas 
kemahiran anjuran KEMAS ? 
(iii) Apakah kesan selepas mempelajari dan memiliki kemahiran dalam 
Pendidikan Teknik Dan Vokasional melalui kelas kemahiran anjuran 
KEMAS dalam beberapa hal iaitu : 
a. Kesan terhadap hubungan sosial orang dewasa ? 
b. Kesan terhadap Kemahiran orang dewasa ? 
c. Kesan terhadap kerjaya semasa orang dewasa ? 
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1.5 Objektif Kajian 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk menghuraikan apakah kepentingan dan 
sebab-sebab penglibatan orang dewasa dalam pendidikan teknik dan vokasional 
melalui kelas KEMAS. Manakala objektif secara khusus kajian ini adalah seperti 
berikut: 
(i) Mengkaji mengapa orang dewasa melibatkan diri dengan pendidikan 
dewasa dalam pendidikan teknik dan vokasional melalui kelas 
KEMAS. 
(ii) Melihat kesan terhadap diri pelajar dewasa selepas mempelajari dan 
memiliki kemahiran dalam pendidikan teknik dan vokasional melalui 
kelas KEMAS. 
(iii) Mengetahui dorongan terhadap penglibatan orang dewasa dalam 
pendidikan dewasa dalam pendidikan teknik dan vokasional melalui 
kelas KEMAS. 
(iv) Mengetahui adakah segala kemahiran dan pengetahuan yang 
dipelajari semasa, mampu memperbaiki kemahiran sedia ada pelatih 
dewasa. 
(v) Mengkaji adakah segala kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari 
semasa boleh diaplikasikan dalam kerjaya mahupun kehidupan 
semasa pelatih dewasa. 
